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Confrontation and Construction of the“Teacher － Centered”
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Abstract:The teacher － centered is not a proper generalization of traditional teaching，but a concept that has been artificial-
ly created，and it is one － sidedly associated with exam － oriented education，thereby gaining a meaning of evil． The idea of
student － centered has both the enlightenment of“children’s discovery”in philosophy，and the influence of“A customer is
God”in economics． It is highly recommended for the popularization of knowledge and the rapid development of communica-
tion technology nowadays． However，student － centered cannot improve the quality of classroom teaching because of its over
－ ideal logical premise and its ignoring of the role of teachers． Thus，it is not appropriate to move from teacher － centered
to student － centered．











































































































































































































是没有。如有学者介绍说:“某二类高中的一个 63 人的实验班(非重点班)的数学考试平均分 146
分(满分 150 分) ，超出了当地一类高中 34 分，原因只在于执教者把短视的有效转变为服从和尊重
学生的兴趣，把核心性的学习还给了学生”［18］。所谓“尊重学生的兴趣”“把核心性的学习还给了
学生”，其实就是“学生中心”的具体表现。至于“杜郎口模式”“导学案”受到追捧，其实也都是因
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